PENGEMBANGAN PRODUK ES KRIM DENGAN PENAMBAHAN SERBUK BUNGA ROSELLA TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIAWI DAN SENSORIS by RENEGA, -
 7. LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Kuisioner Hedonic Test Secara Ranking dan Rating 
 
Nama : Tanggal : 
Produk : Soft Ice Cream Rosella 
Atribut : Rasa, Warna, Tekstur, Overall 
 
INSTRUKSI 
Berkumur – kumurlah dulu sebelum menguji tiap sampel. 
Dihadapan anda terdapat 4 sampel.Tulislah terlebih dahulu kode sampel secara berurutan dari 
kiri ke kanan. Cicipi dan amati sampel secara berturutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – 
masing. Anda boleh mengulang sesering yang diperlukan. Urutkan sampel dari yang paling 
kurang Anda sukai (ranking = 1) hingga sampel yang paling Anda sukai (ranking = 4). 
 
 Kode sampel Ranking (tidak boleh dobel) 
   
   
   





Nama : Tanggal : 
Produk : Soft Ice Cream Rosella 
Atribut : Rasa, Warna, Tekstur, Overall 
 
INSTRUKSI 
Berkumur – kumurlah dulu sebelum menguji tiap sampel. 
Dihadapan Anda terdapat 4 sampel.Tulislah terlebih dahulu kode sampel secara berurutan dari 
kiri ke kanan. Cicipi dan amati sampel secara berturutan dari kiri ke kanan, rasakan masing – 
masing. Anda boleh mengulang sesering yang diperlukan.Urutkan sampel dari yang paling 
kurang Anda sukai (rating = 1) hingga sampel yang paling Anda sukai (rating = 4). 
 
 Kode sampel Rating (boleh dobel) 
   
   
   
   
 
 









1,000 -,523(**) ,513(**) ,190 ,333 ,359(*) 
  Sig. (2-tailed) . ,003 ,003 ,272 ,053 ,037 
  N 18 18 18 18 18 18 
 melting_rate Correlation 
Coefficient 
-,523(**) 1,000 -,723(**) -,086 -,364(*) -,589(**) 
  Sig. (2-tailed) ,003 . ,000 ,621 ,037 ,001 
  N 18 18 18 18 18 18 
 Overrun Correlation 
Coefficient 
,513(**) -,723(**) 1,000 ,260 ,527(**) ,700(**) 
  Sig. (2-tailed) ,003 ,000 . ,138 ,003 ,000 
  N 18 18 18 18 18 18 
 Air Correlation 
Coefficient 
,190 -,086 ,260 1,000 ,255 ,333 
  Sig. (2-tailed) ,272 ,621 ,138 . ,140 ,053 
  N 18 18 18 18 18 18 
 Lemak Correlation 
Coefficient 
,333 -,364(*) ,527(**) ,255 1,000 ,634(**) 
  Sig. (2-tailed) ,053 ,037 ,003 ,140 . ,000 
  N 18 18 18 18 18 18 
 Antioksidan Correlation 
Coefficient 
,359(*) -,589(**) ,700(**) ,333 ,634(**) 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,037 ,001 ,000 ,053 ,000 . 
  N 18 18 18 18 18 18 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
  
 Lampiran 3. SNI Es Krim 01-3713-1995 
 
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 












2 Lemak %b/b Minimum 5,0 
3 Gula dihitung sebagai sukrosa %b/b Minimum 8,0 
4 Protein %b/b Minimum 2,7 
5 Jumlah padatan %b/b Minimum 3,4 
6 Bahan tambahan makanan : 
Pewarna tambahan 
Pemanis buatan 

















8 Cemaran arsen (As) mg/kg Maksimum 0,5 
9 Cemaran mikroba : 















Sumber : BSN 1995  
 Lampiran 4. Uji Statistik Hedonic Test Secara Ranking Terhadap Warna, Tekstur, 
Rasa, dan Overall pada Es krim Rosella 
 



























































































































Lampiran 5. Uji Statistik Hedonic Test Secara Rating Terhadap Warna, Tekstur, Rasa, dan 
Overall pada Es krim Rosella 
 




















































































































Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 





Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
Air















Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Formulasib. 


































Means for groups in homogeneous subsets are display ed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.a. 


















Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 






Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 















Not corrected for t ies.a. 







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
Lemak
N Mean Rank Sum of  Ranks





























Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are display ed.







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
Antioksidan
N Mean Rank Sum of  Ranks


















Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 






Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 















Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Formulasib. 




























N 1 2 3
Subset f or alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.a. 



















Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 






Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
Hardness















Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Formulasib. 





























Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are display ed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.a. 



















Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 






Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
melting_rate















Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Formulasib. 




























N 1 2 3
Subset f or alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.a. 


















Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 






Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
overrun















Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Formulasib. 




























N 1 2 3
Subset f or alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.a. 















Es krim karaginan 1%




















Not corrected f or ties.a. 






Es krim karaginan 1%




















Not corrected f or ties.a. 















1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
v iskositas_sebelum
















Not corrected f or ties.a. 






Es krim karaginan 1%




















Not corrected f or ties.a. 















Es krim karaginan 1%




















Not corrected f or ties.a. 







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
v iskositas_sesudah
















Not corrected f or ties.a. 
Grouping Variable:  Formulasib. 










147,000 2 73,500 32,910 ,000
33,500 15 2,233
180,500 17

























N 1 2 3
Subset f or alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.













N 1 2 3
Subset f or alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.a. 




















Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 






Es krim karaginan 1%



















Not corrected for t ies.a. 







1% dan rosella 2%
Es krim karaginan
1% dan rosella 3%
Total
time_melt















Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Formulasib. 



























N 1 2 3
Subset f or alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000.a. 
